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в том числе Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ по борьбе с 
незаконной миграцией, установлена уголовная ответственность за организацию не-
законной миграции, умышленное незаконное пересечение Государственной границы 
Республики Беларусь либо за пребывание иностранного гражданина, лица без граж-
данства, депортированных или высланных из Республики Беларусь, до окончания 
срока запрета въезда в Республику Беларусь. 
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Весомый вклад во всенародную борьбу с гитлеровской Германией внесли пар-
тизаны Беларуси. В героической летописи военных лет в борьбе против немецко-
фашистских захватчиков партизанам Кличевского района Могилевской области 
принадлежит своя особая страница славы. Кличевщина стала организующим и руко-
водящим центром массового партизанского движения на Могилевщине и одним из 
самых крупных в оккупированной Беларуси.  
В первые дни Великой Отечественной войны население Кличевского района 
оказало активное сопротивление немецко-фашистским оккупантам, на захваченной 
врагом земле стало организовываться партизанское движение. Партизанской зоной 
стала его территория с огромными лесными массивами и непроходимыми болотами. 
В конце июня 1941 г. бои на Западном фронте начали перемещаться к реке Бере-
зина. 3 июля советские войска получили приказ командующего Западным фронтом 
маршала С. К. Тимошенко отойти на восточный берег реки Друти. В результате Кли-
чевский район оказался в тылу врага. В административных отношениях он был вклю-
чен оккупантами в тыловой район группы армий «Центр». В Кличеве был создан не-
мецкий гарнизон, в 19 деревнях – полицейские участки и волостные управы [1, с. 61]. 
Любое неподчинение властям жестоко каралось. В первые дни оккупации толь-
ко в г. Кличеве было расстреляно более 50 человек. 15 сентября 1941 г. за оказание 
помощи партизанам в нескольких деревнях было расстреляно 150 мирных жителей и 
сожжены дома партизанских семей. 14 октября 1941 г. недалеко от г. Кличева, в лес-
ном массиве возле деревни Паплавы, фашисты вывезли и расстреляли около 500 ев-
реев. С особой жестокостью расправлялись гитлеровцы с коммунистами, партизана-
ми и подпольщиками, их семьями. Они замучили врача А. И. Врублевскую и 
медсестру У. М. Бай за то, что они лечили раненых воинов Красной Армии, попав-
ших в окружение. В деревне Старый Остров расстреляли председателя колхоза  
И. Кунцевича, зверски замучили жену и малолетних детей председателя Кличевского 
райисполкома П. М. Викторчика, семью председателя Бацевичской потребкооперации 
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И. Белокурского. От рук фашистских палачей погиб учитель из деревни Бацевичи  
Я. П. Семак. Чтобы устрашить население, наказать людей за непокорность односельча-
нина каратели схватили жену и троих детей учителя М. Медведева, еще несколько жи-
телей деревни. Их заперли в сарай и через несколько дней расстреляли [2, с. 158]. 
В феврале 1942 г. за связь с партизанами был зверски замучен житель деревни 
Лютино Ф. И. Ананич. Его долго пытали. Не добившись сведений о партизанах, 
подвергли еще более жестоким мукам: вывели на улицу босым, в одном белье  
на 30-градусный мороз, обливали водой, кололи штыками. Но так и не смогли сло-
мить стойкость и мужество патриота. 
Накануне оккупации, 3 июля 1941 г. Кличевский райком КП(б)Б провел свое 
последнее заседание, где сформировал пять групп партийных и советских работни-
ков для организации подпольной борьбы и партизанского движения. 14 июля 1941 г. 
недалеко от г. Кличева, в лесу за рекой Ольсой состоялось открытое районное пар-
тийное собрание. На нем присутствовало более 30 коммунистов и комсомольцев, 
бойцы и командиры Красной Армии, попавшие в окружение, пришли многие жители 
г. Кличева, деревень Воевич, Усакино, Долгого и т. д. Коммунисты наметили меры 
по мобилизации населения района на борьбу с оккупантами, по созданию партизан-
ских отрядов и патриотических групп. Собрание избрало бюро районной партийной 
организации. В него вошли А. В. Бай, П. М. Викторчик, И. З. Изох, старший лейте-
нант Красной Армии Бородин. Секретарем партбюро был избран Я. И. Заяц. На соб-
рании был создан первый партизанский отряд на Кличевщине, насчитавший всего  
30 человек [4, с. 41]. 
С сентября по декабрь 1941 г. начали свою боевую деятельность еще несколько 
патриотических организаций, которые позже переросли в партизанские отряды, что 
увеличило боевую мощь партизанских формирований Кличевщины. Для общего ру-
ководства всеми партизанскими отрядами был создан оперативный центр, который 
возглавил полковник В. И. Ничипорович, бывший командир 208-й мотомеханизиро-
ванной дивизии 13-го мехкорпуса, возглавлявший 208-й партизанский отряд им. 
Сталина. Своим приказом он присвоил номера партизанским отрядам. Так Кличев-
ский отряд получил № 277, Ливенцева – № 752, Сырцова – № 620, Свистунова –  
№ 128, Колбнева – № 760. На протяжении 1942 г. в состав соединения влились еще 
16 отрядов. 
С октября 1941 г. по март 1942 г. силами партизанских отрядов было разгром-
лено около 80 немецких гарнизонов и управ, а с разгромом 20 марта 1942 г. немецко-
полицейского гарнизона в Кличеве был освобожден не только Кличевский район, но 
и частично соседние: Кировский, Березинский, Бобруйский и Быховский. 
Весь Кличевский район перешел в руки партизан. По предложению командова-
ния 208-го партизанского отряда 3 апреля 1942 г. в д. Усакино было проведено пар-
тийное собрание коммунистов, командиров и комиссаров отрядов, на котором было 
принято постановление «О восстановлении Советской власти в районе». Собрание 
утвердило состав райкома КП(б)Б, избрало первым секретарем райкома Я. И. Заяца, 
председателем райисполкома П. М. Викторчика, редактором районной газеты  
И. П. Крисковеца, назначило председателей сельских Советов [6, с. 2]. 
Освобождение района от оккупантов и восстановление Советской власти в тылу 
врага послужили началом для формирования одной из самых крупных партизанских 
зон на территории Беларуси. Кличевская партизанская зона окончательно сформиро-
валась к концу 1943 г. В Усакинских лесах базировалось 5 партизанских бригад  
и 16 партизанских отрядов. В составе партизанских формирований сражались пред-
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ставители 67 национальностей. На начало 1944 г. зона занимала территорию около  
3 тыс. км2 и являлась центром партизанского движения всей Могилевской области. 
Под защитой партизан в Кличевской зоне находилось свыше 70 тыс. мирных 
жителей, их защищало 18 тыс. партизан. На территории Кличевского района в авгу-
сте–октябре 1942 г. базировались Бобруйский подпольный межрайком КП(б)Б, а с 
апреля 1943 г. – все руководящие органы области: Могилевский подпольный обком 
партии и обком комсомола, штаб Могилевской военно-оперативной группы, Белы-
ничский, Березинский, Могилевский и Кличевский районные подпольные комитеты 
партии и комсомола. Здесь, в партизанской типографии, издавались подпольные 
партийные газеты: областная «За Радзіму», Кличевская «Голос партизана» и газеты 
соседних районов. 
С апреля 1942 г. поддерживалась радиосвязь, с июля 1942 г. – авиасвязь с 
«Большой землей». В Кличеве на месте довоенного был построен партизанский аэ-
родром, который первым на оккупированной территории Белоруссии стал прини-
мать самолеты с «Большой земли». 11 июля 1942 г. к партизанам прилетел первый 
самолет. Его пилотировал летчик Виталий Бибиков. Позднее партизаны принимали 
самолеты в районе д. Галынка Березинского района [5, с. 193]. 
В 1943 г. 277-й и 208-й партизанские отряды переросли в партизанские полки и 
на момент соединения с частями Красной Армии насчитывали в своих рядах 1257 и 
600 партизан соответственно. Бойцами этих соединений проведено более 400 боевых 
операций, разгромлены вражеские гарнизоны в Пуховичах, Гродзянке Осиповичско-
го района, Суше Кличевского района, Матевичах Березинского района, Белыничах. 
В партизанской зоне поддерживался строгий порядок. На территории Кличев-
ской зоны за этим следил 278-й спецотряд под руководством Н. И. Книги. Отряд за-
нимался обезвреживанием диверсантов и провокаторов, а также следил за соблюде-
нием воинской дисциплины и законов военного времени самими партизанами.  
Особое место в партизанском движении занимает отряд «Славный». Он был 
сформирован по личному приказу начальника 4-го управления НКВД СССР П. Су-
доплатова. Цель деятельности – разведка и контрразведка в интересах фронта. Ко-
мандиром отряда был назначен капитан госбезопасности А. Шестаков. Основным 
местом дислокации отряда стал остров Веремеевка в Усакинских лесах. Отряд вел 
активную боевую деятельность на территории Белыничского, Быховского, Кличев-
ского и Березинского районов. С июня 1943 г. по апрель 1944 г. шестаковцы провели 
множество боевых операций совместно с кличевскими партизанами.  
Оборона Кличевской партизанской зоны осуществлялась формированиями 
Кличевского партизанского соединения (с 03.04.1942 г. по 06.04.1943 г.) и Могилев-
ской военно-оперативной группой при Могилевском подпольном обкоме КП(б)Б (с 
06.04.1943 г. по 28.06.1944 г.) по оборонительным рубежам, которые проходили по 
рекам Друть, Ольса, Суша, Березина, Несета. Больше двух лет партизанские отряды, 
полки и бригады отряды самообороны сражались с превосходящим по силе против-
ником в окружении более чем 20 немецко-фашистских гарнизонов. 
28 июня 1944 г. возле д. Поплавы произошло соединение регулярных советских 
частей с партизанами 277-го и 15-го полков и особых 277-го, 115-го и 25-го отрядов. 
Кличевская земля была окончательно освобождена от немецко-фашистских захват-
чиков. 
За годы Великой Отечественной войны партизаны Кличевщины уничтожили 
более 19 тыс. фашистских солдат и офицеров, пустили под откос 75 эшелонов с жи-
вой силой и техникой, разгромили 44 гарнизона, взорвали 57 мостов, перебили более 
2 тыс. рельсов, сожгли и привели в негодность более 400 автомобилей и бронемашин 
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врага. За самоотверженную борьбу с фашистскими оккупантами свыше 1300 воинов 
и партизан Кличевщины отмечены высокими наградами Родины [3, с. 17]. 
Но радость победы была омрачена гибелью многих жителей Кличевщины, ог-
ромными материальными потерями. Всего в районе за годы немецкой оккупации из 
177 деревень полностью было сожжено 68. Деревни Вязень и Селец после войны так 
и не возродились. Было убито более 3 тыс. мирных жителей, 580 юношей и девушек были 
насильственно вывезены на принудительные работы в фашистскую Германию [3, с. 18]. 
За всеми этими, казалось бы, сухими цифрами и фактами на самом деле мы ви-
дим грандиозность и масштабность народного сопротивления на территории Кли-
чевской партизанской зоны, мужество и героизм, несгибаемость воли и человеческо-
го духа, самопожертвование в стремлении освободить свою родину от немецко-
фашистских захватчиков. 
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Накануне Первой мировой войны в губернском Минске с населением в пятьде-
сят тысяч человек была создана сеть медучреждений, организованных Минским гу-
бернским земством, Минским комитетом Российского общества Красного Креста  
и военным министерством. Свои услуги предлагали также частные врачи, в Минске 
их насчитывалось около 160. Действовало также 12 аптек, 4 химико-бактериологи-
ческих лаборатории, 4 рентгеновских кабинета [1]. 
В первые дни Первой мировой войны в Минске была создана сеть главных и 
тыловых эвакуационных пунктов (ГЭП, ТЭП) с общим количеством более тысячи 
коечных мест. Первый ТЭП был организован на Александровской железнодорожной 
станции (Брестский железнодорожный вокзал), чуть позже в сентябре 1914 г. – 
на Виленском вокзале Либаво-Роменской железной дороги (4 барака на 620 мест). 
При содействии минского губернатора А. Ф. Гирса одним из первых был открыт ла-
зарет Красного Креста в доме губернатора (бывший иезуитский коллегиум) на Со-
борной площади. В августе–сентябре 1914 г. при участии священнослужителей Мин-
ской епархии были открыты лазареты на базе Преображенского монастыря (бывший 
бенедиктинский монастырь) и в здании Минской духовной семинарии (сейчас этот 
